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LEON 
19 de octubre de 1940 
Eedacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Kivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
DIARIO DE FALANGE ESPADOLA TRADÍCIONALISTA Y DE LAS J.O.N-S. 
Pietendo accmpasar la vida de esta vieja casa al espí-
ritu nuestro tiempo y de nuestra Revolución: ai me-




de 5íi la mañana; 
ón de su cargo 
de Asuntos Exte-
món 'Serrano Súñer 
de íá escalera prin 
de GaUBtV del palacio del ministerio " 
!at.err3 j !oS Exteriorci. préstaban g 
| de honor fuerzas de Fí^ai 
5 Y Mf ¡omentos antes- de las doce llegó 
«̂ijfl I Üo. En el. Saión de Hnihrjador 
I ' !% g i e#peraban el •";'"'i:frf> < ^ l'Mur 
¡(jlindfti: , , • ,,;J 
' n y el de Ini 
tt" Caríell&r; 
Bobernación, 
señor García v ü^iccastis, ^nt^i 
le del Centro de Estudios Po-
N0 I : el r-u; provincial de la Fa 
^Hl^fce, madrileña, carriaíada Miguel 
I .'- Rivera; el delegado n.--
yFIg^KP de Sindicatos, Gerardo 
' los consejeros 
es i 
.istro de Ed ca-
;ñor Ibáñez Mar- , 
^stria y Comercio, 
el subsecretario i 
.•señor Llórente: ; 
Valdec sas, presi-
\.I.T Merino; l  
ima'tjflKfe Filar Primo 







pLMoücarco y Blas 
« m i M l*Thd0' ™™r*Aa Gamero 
AÍn«f¿r C:!-;:':10- :;" " - - ^ Pv'r ^ - " ; r 
^ ¡ • ' • enfermo. . 
(V^ IJ !.'': sub;i-Jcretario de Asuntos Ex-
"y, presentó al señor Serrano 
•"íer a los directores generales y 
del departamento y 





" i2 ;»> personal 
Sfl va Widó. al m 
ministro señor Serrano 
"^-.¿•.F- Pronunció a continuación 
f 1 % "Dcstucs de agradecer ías fa-
- ' • 1 labras de saludo que d suhsc-
'crda.io. como jefe de los ser-
^cios del vñnisverto, me dirige. 
Mero decir a todo el personal 
Pf esta casa-de la que con ia 
! feoción vuís rigurosa vengo 
a • or poscsiún-hrcz'es y senci-
fas_ palabras. 
V. hacerme cargo, del mi'nis-
_ . V de Asuntos Exteriores sig-
-Ttâ B11-"' *a occpU'.ciún por España 
una mu-zá responsabüidad 
é v.na incomodidad más en el 
!» personal. 
Salgo con pesar del minisfe-
' ÍÍ? la Gobernación, donde he 
pc;'¡7í?o con ardimiento, dejan-
" allí mi juventud^ y sün 'de-
Wdo notorias las circwistan-
'•a¿ ñiales no es todo 
mi acceso a este 'nuevo 
m el que creo que; co-
ngún otro, -no 'se putde 
aiange 
mientras yo permanezca aquí, mi 
propósito ni dentro ni fuera de 
España será saboteado' por nadie 
que dependa de nú. 
• Yo que no creo en las fórmii-
Iqs arcaicas, creo mucJio menos 
en que deban ser sustituidas por 
fórmulas extravagantes. Yo creo 
só*o en las fórmulas lógicas y 
en el valór de la inteligencia, de 
la seriedad y la honeshidgd de 
ikis goiles. Lo que aquí preten-
do, antes, que otra cosa, es acom-
pasar la vida de esta vieja casa 
al espiritn d'e nuestro tiempo y 
de nuestra revolución: al mejor 
espíritu de la E alan ge. Cpn\sin-
ceridad-que en ella consiste ia 
verdadera lealtad que de superior 
.a inferior, y, viceversa, quiero se 
guarde, entre nosoti'os-he de de-
cir a todos el sonrojo sufrido 
cuando ministros y representan-
tes CÍ? otros países lian pregun-
tada, por determinados conceptos, 
sigiitfieado de- expresiones y Qcti-
'tudes de nuestra Juventud, 'y- fun-
cionarws de este munisterio ño 
han sabido satisfacer aquella siní 
.pática curiosidad. Y esto que di-
go ocurrió en plena guerra, en 
plena revolución;' y aún ahora, 
cuando todavía están vivos <os 
rescoldos de tanto heroísmo y 
tanto sufrimiento por lá Patria. 
•Y esto, ya comprenderéis que no 
püede admitirse en. ningún centro 
oficial i¡i en ningún rincón del 
Estado; pero mucJio menos en és-
te •ministerio, que es la ventana 
de-España al. mundo y e- órgano 
de expresión • al exterior de su 
espíritu y su derecho. No carga-
errano Súñer) 
ré con la responsabilidad de que 
este estado de cosas se arrastre 
un día más, , y, por consiguiente, 
los conceptos, los propósitos, los 
gritos y las paneras de nuestra 
revolución, serán conocidos, prac 
ticados y, queridos por los fun-
cionarios que aquí estén. Por 
igual razón, la Falange exterior, 
cuyos defectos, conozco, y de co-
rregirlos me encargg, será desde 
este momento un elemento a con--
siderar en la inda diplomática de 
España.' *, 
Y al empezar en %sfe mismo 
instante nuestra tarea-en la que. 
yo 'a todos ofrezco, junto a mi 
mandá, mi amistad-a todos pido 
que griten, el grito, heroico de la 
juventud española, •enmudecido 
tantas veces por la muerte: 
¡Arriba España!". 
Todos ôs funcionarios' del n i r 
nisterio, así como las jerarquías y 
personalidades• -presentes, . coníesta- . 
roa unánimemente. 
Terminada» sus palabras,. .el se-
ñor Serrano Súñer pasó, al despa-
cho oficial para despachar con los 
altos jefes del departamento. 
E l señor Serrano Súñer ha re-
cibido numerosos" telegramas de fe 
licitación con motivo de su designa-
ción para el ministerio de Asuntos 
Exteriores. Entré los mensajes des-
tacan dos, muy expresivos del :oí-
nistro de .Asuntos. Exteriores_ del 
Reich. von Ribbentrop y del minis-
tro de Cultura Popular de ItaUap 
Pavolini. . "• • 
i n i s t e r i o d e l a d i i s 
n a y c o m e r c i o 
o 
^Impíántaré en este Ministerio las 
normas dé la Falange, principalmente 
en rháteria de Sindicatos" 
¡Del discurso del Sr. Garc©i!er) 
tío- i, 
cada Iw-
Venir iqui - . .Quiero decir que 
m ° ; {r*mc,os de ninguna 
'dar' Pecisamente por esto 
. amenté que no tengo 
\a u L 0 al "Profesiomlis-W j e r i d o , ya eufóric^ Pa. 
WtoA antes m ahora es éste 
r " 0. considerar. 
en sa o, isern' 
m i S t - v í . las Personas "qiü co" Vitcliaeurin i¿at y i 10 Que - „ l'u y con íeai 
l-^íi h L / 1 annno ^sde aho-
'¡a segur ¿dad, es ¡¿ue 
I Amsterdam, 18—Las primeras 
Iníormaxaoñes inglesas acerca de 
. los ataques alemanes de la noche 
última, se han caractrizado por ^ 
gran reserva empleada. Sin^ cinbar 
go. la radio inglesa ha reconocido 
esta mañana que se han efectuado 
ataques sobre • amóUas regiones de 
las Islas Británicas. Londres ha 
sido nuevamente el objetivo prin-
cipal. Los ataquen comenzaron an-
tes y duraron más tiempo que otros 
días. 
; Un viajero que se encontraba en 
Londres ha descrito "hoy por el mi 
crófono de la radio de Londres/ lo 
que ocurrió en la- capital durante 
•un at que de los aviones alemanes: 
" M e .había metido—declaró—en un 
refugio público cuando se oyó una 
horrible detonación, tan fuerte que 
parecía había llegado el fin del 
mundo. ^Cuando sáU del refugio me 
er-ceníré ante un edificio, .de siete 
pisos alcanzado por una bomba, com 
pletamente derrumbádo. Se veían 
mcendios, en diferentes direcciones. 
i iodos los crisuies en un radio de 
centenares de metros -estaban ' des-
trozados. Hunierosos equipos de 
salvamento y bomberos comenzaron 
inmediatámente a prestar auxilio ai 
los supervivientes."—EFE. \ 
CERCA S E . SIETE M I L 
MUERTOS E N LONDRES, 
EN SEPTIEMBRE _ ) 
Londres^ iS.-El ministerio 
de Seguridad interior anun-
cia que durante el mes de sep-
tiembre han sido muertos por 
los bombardeos aéreos 6.954 
Personas civiles. Otras 10.615 
.personas iian resiPtado grave-
mente heridas.-EFE. 
LOS INGLESES NO 'ATA- j 
$ CARON E L TERRITORIO 
. A L E M A N 
Berlín. j8.—Ninguna incursión 
aérea del enemigo se ha registra-
do la noche del 17 al 18. La avia-
ción alemana, por el contrario, ha 
proseguido sus ataques contra Lon 
dres. Una'vez más, varios centena | 
res de aviones han arrojado sobre 
Lohdres' considerable cantidad de 
bombas.—EFE,, 
Madrid, 18.—A la una menos 
cuarto se ha posesionado, del M i 
nisterio de Industria y Comercio 
el señor Carceller, Le dió pose-
sión el Ministro saliente, señor 
Alarcón de la Lastra, y ai acto' 
asistieron el Subsecretario. Direc 
tores Generales y .todo el -perso-*-
nal del departamento. ' con loS 
p?esidentes de las comisiones re-
guladoras. También • Se hallaba 
presente el Jefe Provincial del 
Mgvímiento. Delegada Nacional 
de la Sección Femenina, Delega-
do Nacional de Sindicatos y De-
legado jNacional de 0 0 . JJ, y 
otyas . jerarquías de Falange Es-X 
pañola Tradicionalista y de las 
J O N - S . 
i E l señor Alarcón de. la Lastra 
manifestó que era para él un ho 
ñor entregar el Ministerio en ma 
nos de don Demetrio ,v Carceller 
Segura, que desde su niñez, con 
el esfuerzo de feu'trabajo, ha al-
canzado siempre el^ triunfo. "Es-
pero y deseo que triunfe en esta 
nueva e-mpresa". Terminó dando*, 
las gracias al alto personal a los 
presidentes de las tomisiones re-
guladoras a' quienes felicitaba, 
haciendo mención de ellos en-esr 
te acto. Terminó gritando i A r r i -
ba España! , contestado unánime-
mente todos los concurrentes. 
E l señor .Carcellgr también ex-
presó la satisfacción que sentía 
al recibir de manos del " señor 
Alarcón de la Lastra la cartera 
de Industria y Comercio. l i i z a 
un elogio de la caballerosidad y 
brillante actuación- del Sr. Alar-^ 
cón en la campaña y añad ió : 
"Vosotros sabéis que soy íalan 
gista, y como falangista viejo he 
de actuar. Por tanto no debéis 
ignorar a lo que vengo :- a implan 
tar en, este Ministerio las normas 
de la Falange, principalmente en 
materia de sindicatos. Entiendo 
que los productores deben tener 
participación en esta obra y por 
tanto mi labor irá encaminada a . 
una dirección y organización de, 
las comisiones regularizaclbras-y 
direcciones, porque estas constitii 
yer> un gran sindicato". 
".Es así—añadió—como / dare-
mos satisfacción a todos los es-
pañoles. Confío en que no me-re-
gatearéis vuestra colaboración, 
pero de todas formas, «stoy re-
suelto a que esa evolución Se lie 
ve a la práctica y sea una reali-
dad lo antes posible". 
E l señor Carceller terminó su 
discurso con un ¡Arriba España l 
unánimemente contestado por to-
dos los concurrentes. 
E l nuevo Aíinistro y el salien-
te conversaron después en el des 
pacho, hasta las dos de la tarde, 
en cuya conferencia el Sr/ Alar-
cón dió ai señor .Carceller una 
información detallada de los d i -
versos'asuntos 4e"5 departamento. 
—CIFRA. 
Estatuto d& los judíos 
en Francia 
- o - . / ^ 
Vichy, .18.—La ley jüdía ha si-
do' promulgada hoy en Francia-; 
Prohibe el acceso de los judaos aií 
las altas funciones del. ' gobierna^ 
y de la administración púbdicaf 
y dispone que no podrán ejerce^ 
la enseñanza, pertenecer aí «ié»i 
cito o desempeñar , cargo«Ndipec*r» 
vos en las empresas subrencioaaí 
das por el Estado. Tampoco pper* 
drán ejercer las profesiones'¿liÍK?| 
rales a menos que estén.>sacloí-
dos en los reglanientos é^lat-adK 
rainistración que puedan^prever 
excepciones. Los fuacioiiarios 
afei tados»deberán cesar " «a 
plazo de dos meses, • salvo que, 
hayan prestado servicios »min»af*^ 
tes a la nación.—EFÉ. 1 
Artillería.pssa(Ja y de lar-
go ai'cfance, convenilnte-
mente carntífíada, qUe las 
fuérzas alemanaa utiii-
5 zan ea la costa del Ganal. 
Nueva York, 18.—Contrariamente a, 
mente admitida de que Roosevelt trium 
a la Pi^eskiencia de Estados Unidos, Eí? 
la revista'de. Wásliington, "Paflindér^,, 
candidato adversario de Roosevelt, V^lí 
ría por una mayoría que oscilará .ent?e^._ 
millones de votos. Zurja, ha adquirido <&iehritíad nacional por 
haber previsto con toda exactitud los resultados de las elec 




Wón y >m.edio y'tres 
¡Me molesta «I recujertio 
Y ia verdad: para madio 
mes do ausencia y, sobre ta* 
do, lo poqmtín y esmirriado 
que es mío fastidia la teuta-
cáón de k, frase hecha, magw 
eso sL 
paz, pues, a 
bastaste re~ 
iscixaáo y m u prefe-aado ha 
sido su izunortai : "Deciamoa 
ayer". 
Y vamos, otra vez, a lo 
-de boy, des§3ere^ndose de 
la galaaña de unas casi obli^ 
pSIas vacaciones qitó se le 
P ® g m a imo de tel forma 
Qfie hacen exclamar al "hom 
fere bajo**, interior:—¿Pero 
quién inventaría eso cb to-
X X -x 
íQsá amplio cair{po el de 
hoy para unas pocas lí-
aeas!... L a guerra, cada vez 
. más t e m b l é ; los esfnersos 
áe España por salir boyante 
de sns apuros; la reoonstmc 
•ción nacional, el campo... los 
especuladores. Vastísimo el 
«ampo. ¿Hada dóbdo tander 
la vista?.^ 
Hada arriba^ a} cielo, qn© 
«8 el más vastó homcmte^ 
cuando el de abajo nos abra 
ma... Y este si que es hoy 
vasto y sublime. Porque 
H O Y se ilumina el cielo con 
resplandores de estrellas en 
que se lee anreolajiáo una 
m u z : MIS ipÑES. 
Nos hiallamos, lector, én el 
p í a de las Büsioaies, en el día 
fde los eyangelizadores, en el 
jdfa católico por escel^icia y 
«spañol, también, por «ác©, 
piúcia. 
Baza mlsiotem, la e^feño-
!a. Cfaminos de cielos la mi-
sión. Sublime la obra de 
evangelizar gentiles entre los 
africanos de tez negra, entre 
los asiáticos de piel amari-
lla, entre los cobrizos indi-
genes americanos... E n todo 
el Universo, entre todas las 
• gentes, hermainas por ser hi -
jos del Padre Común... 
•Misión, Universalidad, His 
pánismo evangeiísante,.. L a • 
verdad: no debía uno trope-
zar con estas cosías después 
de unas vacadones.. Porque 
no se sabe decir nada. 
A tu corazón, lector, dejo 
cus te lo diga todo esta pa-
labra: MISIOMSS. 
Lamparilla 
H E E N A N D E Z (Hijo) ~ 
Dentista. Generalísimo Fran-
co, 10 y 12, Prál. Izqda. (Enci-
ma de "La Imperial") 
L O S J U E V E S 
EUCARISTICOS 
Dentro de pocoá 'días, tendrá 
lugar, en la iglesia de los í*. P. 
Capuchinos,. la inauguración ofi-
cial de la importantísima obra 
piadosa de los jueves Eucaríst i -
cos, que con tanta, concurrencia 
viene ya funcionando «a dicho 
templo. ' * . 1 ' • • 
Ksta archicofradía, que se ha-
Ha instaurada «o todas las duda-
í e s de España dió Hasta ahora 
«n León buenos ¡Erutos, de pieda¿, 
<omo cabía esperar de «tí pueblo 
«n:e tiene la formidable y hermo-
isísima tradición, cucarística que 
culmina con el singular privilegio 
de la exposición perpetua dél ^an 
{tísimo en la B ^ i i ^ í e g i a t a de 
f i f i 
E l comandante don Antonio 
Nietía García, en atento besala-
mano,'nos participa que ha toma-
do posesión de sa nuevo cargo 
de jefe de los Servicios de Intea 
d?ncia de esta capital, en el que 
nos. ofrece .particularmente, as! 
como «a ei a f e c t o oficial para 
cuanto redunde «t «I OMtor atar» 
vácio de España. \\ 
Agradecemos al comandante 
. Nieto García sus ofrecimientos, 
f con los nuestros sincero» y I r 
I deseamos prosperidádea «a «a anevo destino. 
o • 
P a r a A y u n t a m i e n t o s 
y D i p u t a c i ó n 
Para c«m.pKmeat»r omden vrgmüb é s la S^jserksridiid, in-
teresa a ia Secretiaría Proviitcá&l áeA McnArntórA» oonocar rá-
pldameiitd el vofí^asea aa&aal de peaeóoaes esáaíióaámarias re-
conocidas por las Gorporaeioaas kxsates j provia^iaiea (Ayuíi-
tamientos y Dsgmtacáoa) por a^Ueaeíóa é é í Doeseto de 3 
ja-ayo de 193S, en favor de laa ¿aanilaa éss sos fimcictDarios 
fesesinad^s o desapareeídos por causa de «-fhi^A»* ^ Movr 
rmeBto ^adoaml o en deiesfia del zoitsm .̂ 
Ha su virtud, a la putelicatíón de la presente, y «a térmi-
ao de eu^e^a y ocho horas, todas las corporaciones antedi, 
cfaas se dá ipsán a la Seca'^aria proviacte-l del Movimiento 
por eamaíí^íacióffl expmsíva de los siguientes extremos: 
á ) . importe anual de las peasioaes «istraoevSi&aiios ve» 
©onceadas. i 
b). Importe de las e smtá t iMm stttlafieelaaa por teá eoa-
¡eapto en el ejemeio aetuaL * 
E n el caso de no eXáálár eaatidad algnna e& la casilla eou 
xa^^ondienie, se feará editar. 
Encarezco la nua-yor diligencia y esBactxtod eai el eumplL. 
miento de este servicio, de las q m serán responsable los 
P5?esidentes y Secretarios de la Corporación. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Síndiealista. 
Ifióri 17 de octubre <je 1940. E l Gobernador Cüvii y Jefe Pro. 
vincial del MovisaisEto. 
S u m i n i s i r o de 
piensos 
, Dada la escasez actual de píen 
sois, este Sindicato Provincial de 
Ganadería hace saber a todos los 
ganaderos y demás peticionarios 
de aquéllos que deben ponerte en 
condiciones de que se les puedan 
facilitar por eáte organismo, ya 
que preferentemente se ha de 
atender a camaradas sindicados. 
A l mismo tiempo deberán ha-
cer con exactitud las declaracio-
nes.de gapados ya que eS impres 
cindibíe a este Sindicato conocer 
la estadística ganadera para pro-
veer ka necesidades ús piensos; 
CROLOGIC 
En Camposoiillo, ha' entregado 
su alma al Señor. «1 apreciable 
vetino de aquel nuéblo nuestro 
suscriptor don Celedonio López 
y López, persona, muy estimada 
en aquella comarca, como se pu-
so de mánifiesto en su entierro y 
funeral que se vieron concurridí-
simos. 
A su esposa, dpña Eloína Alón 
so, hijos y demás'familia envía- . 
mqs la exprfsióa de sues í ro pé^ 
«ame sentido. 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del Cupón 
Pro • Ciegos, correspondiente al 
sorteo ceíebrado ei día iS de Oc-
tubre de 1940. 
Premio de 25 pesetas, nám. 741 
y premiados cón 2,50 los que. si-
¡en: 41, 141, 241, 341, 441. 541. 
I . 841 y 941. 
S. HERNANDEZ (Hijo) 
MEDICO . DENTISTA 
legue, al día siguiente babil, L , . , , , ^ , r, , 
en que hayan trascurrido fA7en7a «el General Sanjurjo, 
veinte,, de la publicación del ^^A,.15» ? izQ^erda (Al lado 
presente' anuncio en el "Bolo- del Une Avenida).^-Consulta: 
tín Oficial" de la Provincia, ^ lloras da 10 a 1 y de 4 a 7. 
admitiéndose los pliegos de pro | <^4"H"H''í^««H«H^^«H"H"*« 
posición hasta él día anterior « ^ 
U e l e g a c i o n 
a c i e n d a 
• E n la Depositária_Pagadu 
ría de esta Delegación se ha-
llau al cobro los intereses de 
Obhgacaones de la Compañía 
rrañatiantica con el aval - del 
estado, emisiones de 16 de M<a-
i Oo ^15» ?e Noviembre Nie 1925; 
L J P ^ y 0 * * 1̂ 26 y 16 de 
Noviembre de 1928, pudiendo 
ÍÍLo de las facturas 
correspondientes hacer efecti 
t r ^ f lo& díaa 19 al 24 del 
& -e ^ de a una de 
X^ONESA 
£ Elaboración de mantequilla í i . 
i ná. Primera marca esípañola. 
í Suero,""? Quiñones, «i.-León. 
{ 4̂t4>4̂ *it4>4Mi> î̂ 'l><i><iw'2Ml*<S,4,̂ > 4̂'̂ * 
-—oOo-̂ -
A N Í J N C I O O m C l A J L 
Acordado por el Exceíenti. 
simo Ayuntamiento, én sesión 
celebrada el día 14 del. actual, 
celebrar un concurso para la 
adjudicación de cincuenta y 
cuatro capotes-abrigos, y cua-
renta y seis impermeables, con 
destino a pensonal municipal, 
se pone en conocimiento de los 
interesados,, que dicho ooncur 
so se celebrará en el Salón d 
. Sesione^ de esta Corporación, 
bajo la Presidencia de la A L 
caldía o Concejal én quien de-
C . N . S . 
Entrega del jabón 
G R A T U I T O 
Lo« «indicado» - qne" tengan 
«n «n poder d vale rfe jabd» 
extetuRdo por esfa Delegación 
ÍSumiicaJ Local> deberán pasar 
por la fnászna, los /días 21 y 22 
de la próxima semana, de diez 
a )ttatt, y do cuatro a ocho de 
, la tarda, donde »e les entrega-
rá 3a cmAíá&d de jabóo que m 
ks» baya ¡asignado en <á Vato. 
^ ¿ t , * M Í 
g e n t e s d « o ? T t > M . 
^aado. cc^ ^ * t ^ f , de; 
e d i c i n a 
León, 18 ^ Oct«k 1 ^ÍA:: 
poca5 
scuela ^ 
de la celebrtación del concurso, 
en la Secretaría Municipal, Las 
ta las trece horas, verificándo-
se la apertura de pliegos, a las 
once de su mañana, debiendo 
presentarse debidamente rein_ 
tegrados, acompañados de la 
cédula personal y el resguar-
do-de haber constituido en Ar-
cas Municipales la fianza pro. 
vüsíonál de quinientas pesetas. 
E l pliego de éondiciones, se 
( halla de manifiesto, para sil 
\ examen, en las Oficinas de la 
Secretaríia Municipal, todos los 
días laborables, hasta, las tre, 
ce horas. 
León, 18 de Octubre de 1940. 
E l Alcalde. Femao^o G. jEe-
L a Diputación Provincial ha 
hecho públicas tes bases para 
optar a la beca de Medicina, 
dotada con la cantidad de 
2.500 pesetas anuales. Los as-
pirantes ' pueden solicitarlo del 
presidente en un plazo de 15 
días, acompañando los justift. 
cantes de méritos. Acompaña-
rán asimiismo certificado de 
buena conducta, de aptitud fí-
sica, de nacimiento, de pobre- * 
2?a, acreditada con un certifica-
do de no pagar contribución 
los padres o hermanos encar-
gados del aspirante, declara-
ción jurada de los padres, res-
pecto de si ellos o sus hijos 
ejercen cargos públicos y con 
qué sueldo, si disfrutan ren. 
tas, a cuánto asc'enden- És -
tas declaraciones irán avala-
das por el alcalde, y, por úl-
timo, certificación de su a/lhe-
szón al Glorioso Movimiento 
Nacional. , 
L a Conrsión en igualdad de 
circunstancias, preferirá a los 
aspirantes de familia más nu-
merosa. Podrán optaf a la be-
ca lo mismo los varones que 
las mu.>ei*33. B5 pensionado 
queda oblierado a comunicar a 
la D'putación. dentro del pri-
mer raes del curso el número 
de matrícula que tenga en cal 
da asignatura, y el nonibre del 
profesor de ésta, sin cuyo re-
quisito no podrá cobrar pri 
mer mes. 
E n ] ? B rondieiones del con-
curso se fijan la«* normas a 
seguir el becario y las atrbil-
ciones <íe \$ Diputación COA 
respecto a el. 1 . 
TURNO BES FARMACIAS 
De 1 a 2 de ta tarde: St. Ve-
ga Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-
ÜO. Plazuela del Conde, 
De 8 de la noche a 9 de la 
mañana: Sr. Mazo, Plazi>«.lss 
dél Conde, 
La fiesta d e a y e í 
Conforme habíamos anunciado se 
celebró ayer la inaug'uracrón ÚéA 
nuevo sa^óo "Bolero", en 'fiesta or-
ganizada a beneficio dé Obra de 
Efiucación y Descanso. 
^La sala se vió muy cemcurrida. 
SEGUNDO COSTILLAS 
Padre Isla, 3.-León.-Teléfo 
no, 12-17. Azulejos blancos : 
i color. Mosaicos.' Baldosín i.í.ta 
llán. Cocinas Sagardui. ^odo lo 
¡•concerniente a saneamiento > 
tarán cualquier embarcación 
materiales de construcción. 
B o d a s de or 
e una E 
Mañana domingo t« 
en Hospital de O r ^ i ^ ' « i T E ^ c -
lemne de la ^ t r o n h ^ :01 siei 
grado Corazón de J e " 1 ^ ! 5 1^ 
cuela de la F u n d ^ % M Jón 
Pambley, con motivo de 'm0S 
se las bodís de oro de U í ^ » n 8 0 e 
cion dicha escuela, 
ESTRENOS 
T O R J A Di 
H O M B R E S ^ -
E s "Forjía. de hombreí 
producción "Metro" estreaaó 
tayer en la Sala del Mari, atn 
yente y simpática y por otr 
parte inexpresiva y vaga « 
fundamentos básicos, del er 
p í r i tu reformatorio de los ú 
ños. Y es que de una pelíci FRASL/ 
norte.americana resulta mí» 
que difícil conseguir • una (k 
mostración clara del sisUa ¡ Por la 
de educación La realizacü itra E;;: 
e inteipretación cíe lo más pl b por 
fecto. agradando de modo fl «a prov 
traordinario .al público. R rel.cic 
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Parada 
Antoni c h e 
submarinos «ng 
hundida «n el 
Médi te rrán«o 
R w * T7.-Con ' ] | g 
'o de 1 
K ' p 
do y hft 







nñmáo desde^e ^ x l { ^ 
Zo Us h o r a d e s <* l i 
rráneo.-EPE. ^ ^ ^ ^ j ^ 
^^^r1"4-*^;' Al ic ia y 
Juventud, ^ f S n n a s / ^ 
deporte, ^ ^ ^ « í p 
r á n ^ n 0 ? 4 como !5f 
sonáis. , A r - ^ 
) Y SABADO 19 ^ Y ¿ ^ J 
CABALLEKOS. 3,50 PES^x 
SEÑORITAS, ^ I>E7A10GEANBAIL|oLíssO. 
• FORMIDABLE O S O T ^ " * 
¡ S 1 
p 
- Pr0XSe habrá b'aeiia^ ^ec-
e a b a ^ 7 / i a 13 f' en el frontón a.e 
^ ^ ^ r d o n d " se disputarán CVenl fres pe''Oíar,s • nava' 5 Por á prcm'O tres PieoneSeS. 
^ t :3C Ie próximamente ,sc 
H O C K E Y 
horas-faltan para qne 
^ e a A f i l a r a las mucha-
Animo machadles leonesas, ía 
Victoria os sonríe y no hay Que 
despreciarla. / • . 
FUTBOL 
o n • f 
:ue 
« la confianza 
, '"fi ¡Fuéramos que w 




" l"mos~ deposuado 
t ^ ; ; valores deportivos de 
• J . ^- no se malogre y tpdos sa-
1 Si^ S / q . la esperanza del do-
e, celí t t t és üna victoria mas para 
í U a R m f . c o de nuestra. 
1 gradas leonesas -Dcspuí-s de 
. . i Entrenamientos, duros y con-
***** toados que vienen ^ ^ t a n d o 
: ¡Hamentc, 'a norma de n^ea-
deportistas, es magnifica de 
«ñera que por ningún motivo, 
pued"'perder esta ocasión de 
untarse otro* dos puntos, -pa-





ve3 .¡das de la sección te 
|MdeP(d1 Falange, con sus 
' T X v o el brazo., camino del 
i d Madrid los Flechas 
-quo estuvieron en 
I T A L I A 
Reina enorme interés ante ta 
salida del próximo domingo de 
nuestro equipo de la Cultural, a 
tierras palentinas. Partido fuerte 
y de enorme ¿ensación ya que en 
él se ventila- el campeonato de 
nuestra división. La Cultural se-
rena y con su conciencia de alto 
valor deportivo saldrá a demos-
trar que és digna de representar 
con el t í tulo de' Campeón, la pre 
senté temporada. Esperarnos por 
lo tanto, que fen Falencia venza 
el que mejor juegue y el que 
más haga por merecer dignamen-
te el triunfo. Pronto lo sabremos. 
Prometemos dar una reseña am-
piía del encuentro. , 
CULTURAL Y D E P O R T I V A 
LEONESA 
• A LOS JUGADORES.—Para 
cbmunicayies asuntos del nm-or 
interés, deben pesentase en el do 
micilio del cHib, hoy sábado, a 
a? siete en punto de la tard<í, ¡os 
siguientes'jugadores: • 
Arturo, Paradela, Manfioiié, Ca 
lo. Angelín. Penoucos, Orejón, 
SeVerino. Publio, Isaac, Goyo. 
Sixto y Castor, 
—0-r 
Madrid, 17.—Esta mañana, en 
el e-xpreso de Barcelona, llegaron 
los 200̂  cadetes que componen la 
expedición que invitada por el 
Duce, ha recorrido Italia. 
En la estación de Atocha les 
esperaba el Delegado Nacional de 
O. J, y otras jerarquías. Eos jó-
venes camaradas vienen entusias 
mados de la acogida que se 'les 
dispensado en T t a l ^ Mañana 
asistirán1 a una misa en El Esco-
rial y después depositarán una 
corona sobre la tumba'del Eun-
dadór de la Kalange—CIFRA. 
" ODOSEPTIL 
Cura anginas, faringitis, gran 
antiséptico bücal. < 
| SEÑORA! \ SEÑORITA! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solriza, ' ' 12 " 
Cortes de pelo en todas stls for 
mas. Peluquería E L A S E O 
General Mola, 3. León. No con 
fundirse, Peluquería Castro. 
PRESENTACION 
Aunque esté mal qus yo lo 
haga,' servidor de ustedes, hon 
rado (aunque también esté mal 
que yo lo diga) tendero de co-
mestibles-en el .comercio de 
mi respetable señor padre, hoy 
retirado del negocio, coiv unas 
fincas en Santolio ¿e Luna,, 
nuestro pueblo nata] de la mon' 
taña íléones^, y una buena car-
tilla en el Monte, ganada hon-
radamente. 
Porque a otra cosa nos ga^ i 
narán a los Pérez de Santolio, í 
pero lo que es • nonradéz... f 
Por' eso pos alegramos "tan_| 
tismo" de la "retitnz" de núes 
tro Gobernador C^vil, poniendo 
multas-gordas ^r haciendo ir a. 
la • cárcel a quienes pretendan ' 
rápidamente enriquecerse sin 
pararse en barras. 
E n nuestra casa no ' hemos 
sido así. aunque mal esté que 
yo lo digo. Y en cuanto a . 
• • , .1 
TEODORO JSÓN 
Enfefmedádes de la rauier. 
. asistencia a nartos. cíparaciones 
¿Ordouo TI. 20, Pral., deba. Te. ' 
léfonc 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
"lustnación", aunque. mi padrd 
no pudo conseguir que yo 
aprobase el Bachillerato', algo 
aprendí en los Agustinos, ptr 
lo. cual no soy.de esos tende-
ros que dicen: A dos perronas 
él cuarterón. ' 
A cero veinte los cien gra-
mos decimos yo 3̂  el depen-
diente cuando el articulo pío o 
un precio así. L» finura no es„ 
tá .reñida Con nada, señor. 
Por todo esto creo, no haré 
mal papel si me ofrezco a us-
tedes para servirles también, 
a cero ve;nte, gramos eieu do 
Ítiurmuraciones y cotilleo do a.s ".dientas" en mi estableci-
miento íSe dice' cada, cosa! 
.¡EÜstá esa •'Sinfo", como le 
llaman a S:nfor-osa, la criada 
de don Segis,-el de la CAMP-
SAI ¿Y doña Cutureja, la peii 
sionista~ viuda del seis? ¿Y la 
"señá" Rolindes, la portera de<l 
veint'siete?' 
Pero todo ^aldrá, si uno es 
de ley, que para, eso ha cogido 
uno la pluma: nara ver si sir. 
ve y para lo otro. 
Servidos de ustedes 
Récesvinlo Pérez Pérez, hi-
jo y suoo^or de Chmdasvihto 






ie !c,j ti 
a peiici! fRASLADOS POR SANCION 
Ita mi h 
sislea 1 Por la Dirección General de Pri 
éalizadl Ib Enseñanza han sido traslada-
p( 8 por sanción a lás escuelas de 
provincia que a continuación 
* t reUcionan, los siguientes maes 
- I pt 
K~5mW"H Df la provincia de La Coruña 
Pedro A. Sánchez Moratinos 
" Sama Colomba de la Vega^Lu-
¡Fcrnández Martínez, a.Csboalles 
^ajo; Cesar Gutiérrez Crar-
» Matanz,-) (ie. los'.Oteros; Eva-
Üsero Fojo, a Matadeón d** 
! Oteros, niños número T; Jos*1 
g ira Rodríguez, a Quintana de 
lamas; Emérito Alvarez Bem-
J Quintana dd Monte; -José 
t Sánchez, a Villanueva del 
.^ado, niños; Ramón Sardina 
I^ra el Burgo Ranero; An-
a Viljavcrde, de 
Várela Reguéiro, 
iños. 
Uloba ' ,4 sarcia Cruzado. a 
JLn- T o ^ Encomienda, niños ; 
eSeJi K ! .Serln.:e5 Garría, a San P^ 
los Ollero,; José Pazos Vóz 
m - ' D ^ ^ o s del Páramo, m-
00 
silla del Páramo; Gerardo Torre i - ! 
ro López, fe Matarrosa, niños; Ci" 
prianb Villar Bretal, a Mezcles y 
ílermides; Manuel María Senén. 
Frigueirido, a Brimeda; Luis Can-
tero Orejas, a .Posada cid Río ; 
Juan Trillo Rodríguez, a Fontoria 
dd Bierzo;; Ricardo Cabanas 'Suá 
rez, a Campo del Agua. • • 
De la provincia dé Vizcaya: don 
Segundo Rollán Beilide, a Llama» 
de la Ribera, niños. ' 
De la provincia de Alava: don 
Frant-ísco Pérez, a Santa Elena de 
Jamuz, niños; Mario Ibábe Igo-
ras, a Villaquejida, niños; Jestís 
Rodríguez Martínez, a Molinase-
ca, niños; 'Eduardo García Já'.iva, 
a Fuentesnuevas; Federico Pinedo' 
Barraondd, a La -Uña; Estch-n de 
Menoyo Bersza.. 3 Horradas; t-o-
renzo Poza Velascp, a L" Silva; 
Amando Fuente Ruiz, a Forma. 
Cruz Gurtubay Saiz. a Cacabelos 
de la Vega; Raimuíida García Cal 
zada, a Noceda del Bierzo; Ange-
les Luis de Oceda, a Gusendos de 
I03 Oteros, niñas; Eugenia G. Z.u-
gaza Orambeitia, a Lítrán; Josefa 
González Ramírez, a Villamañáil; 
Teresa Eurrugeteg Bnig, a' Alman-
za., número e, niñas; Francisca 
Salvat, a La Ribera de Folgoso, 
niñaí;; Josefa Saltadla " Pe-ich, a 
Mataloix>s del Páramo y Te'resa 
Salvat Aguado a Pozuelo dd Pá-
ramo, niñas. 
INSPECCION P R O V I N C I A L 
DF PRIMERA E N S E Ñ A N Z A 
,PedrI0 María Riveira Cabeza, rpnrales ds Truch,s v M3nue, 
nibinof* ^ La.i1.ao. a Puente Domingo 
'e ' to ' i faéz^!;0^ ilartínez 
^ g o v m ^ García. a Santiago-te c"*' 1^ 
r ^'1 I ^ B i í ' í ^ 1 ^ 0 5 ' Santiago 
Zco**< %X™^ Arca Fernández, a Man 
Manuela G. Diez Riverb, a Lla-
". - ^ ' ^ ' ^ z . a M a  mrá de la Ribera, niñas; Alaría 
De ' la provincia- de Tarragona:. 
Joáíintn Qufra1t Hierro, a Mansi-
11a de las Muías, niños, número 2; 
Agustín Barbera Lluis. a S^n 
Adrián dd Valle, niños; Jaime. Pa 
liaré? BLde. a Caboalles de Aba-
jo,- niño?.; Carlos Carreta Masdm, 
a Arganza, niños; Joafii:ín Marcb-
hal Forne. a Huarga de Caraval'es; 
Pedro Buj Fcrrero, a Sigüenza 
(Benuza), v Ramón Sanuy Agustín, 
á Soltó 
M A E S T R A ^ 
s en111 
?0dS V C H A T A R R E R O A U T O R I Z A D O 
flcesotrof 0r Ia d e l e g a c i ó n del E s t a d o :: T e l é f o n o 13C1 
L E O N 
R í i W * ^ J , E S U ^ • ^ ¿ i ¿ T I N E Z l ] ^ K e s V ^ * ^ ^ a l a profesión de S E G U E C 3 
y A v ¿ CnriT íí^l1111- Incendios, B A L T I C A . Vida, VITA 
^ Londes de Sagasta, 11. Tfno. 1330.—LEON 
¥ 1 R ü L 1 P T O L 
¿ S o . Í ^ S ! Ha9e desaparecer la casoa. 
t Se pone én conocimiento de, IQS 
maestros de esta provincia que esta 
Inspección a fin de evitar confusio-
nes a que en Correos se presta la 
actual denominación que se expre-
sa, y que deberán usar los maestros 
e.n cuantas comunicaciones envíen a 
esta oficina: 
i PARTIDO DE L E O N : Escue-
las de maestros, sé dirigirán a Zo-
na Masculina, número i ; ídem de 
maestras, a Zoai Femenina núme-
ro í. PARTIDO DE L A VEGÍ--
L L A : Maestres, a Zona Mascu'ira 
número 2; maestras, a Zona Fe-' 
menina, numero 2. PARTIDO DE, 
ASTORGA: Maestros, a Zona 
Masculina número 3; maestra?, «a 
Zona Femenina, número 3. PAR-
TIDO DE MURIAS DE PARE-
DES : Maestros, a Zona Masculi-
na número 4; maestras, ¿ Zona 
Femenina numero 4. PARTIDO 
DE S A H A C U N : Maestros, a Zo-
na Masculina númeo 5; maestras, 
a Zona Femenina número 5. PAR-
TIDO DE RIAÑO': Mrestros, a 
Zo:-.a Masculina número 6; maes-
tras a Zona Femenina número 6. 
l -ARTIDO DE V A L E N C I A : Mae< 
tros. Zona Masculina; número 7; 
maestras, Zona Femenina," número 
7. PARTIDO DE V I L L A F R A N -
CA; Maestros, Zona Masculina 
número 8; maestras, Zona Feme-
nina número 8; P A R T I D O DE 
L A l l A Ñ E Z A : Maestros, Zona 
M«: Una número 9; maestras, 
Zon« ¿wnenin» número 9. P A R T I -
DO JS> PONFKRRADA: Mfc<w 
tros, Sfena MascuUfta «Amero iO; 
muestras. Zooa Femecíaa aúme-
t* MU * 
Hiiii»ini»;iiii»ni»iinutniniiiiiiHiiiiMiMiti!iH»>»riM»>ni»tHiMi»<niínni»¡;ni»Mt!?!fn»n>»iM{WHin 
P A L A C I O DEL C1N M Á 
iiii!!ii)iiii!niiiiiii!iiiiiiiiiiiiaiit(tiuiiitaiutiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiisiu 
SABADO, 19: 
Estrellíta. lastro, Juan do Orduña y An^on^a Vico, eu 
L A G I T A N I L L A . 
Según la obra del inmortal DON MIGUEL D E C E R -
VANTES :: L a joya máxima del cine español, que 
se hará eterna :: L a película auténticamente espa-
ñola, de calidad y de-estilo inigualable a lá mejor 
realización extranjera. \ 
. Automóviles, Bicicletas, Repuestos. . • » 
Independerióia, 10. '. ' • 
, . . " Teléfono 10-21 
- • ; ; L E O N . 
B A U . A Z U L 
E l locaj con las Instalaciones más modernas. EspeciaH* 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprésg y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res» 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por ia orques^-
t* EGAfíA 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de lo. 
da clase de asuntos propios' del ramo; Clases pasivas; R-epre.. 
sentaci'ones: Instancias. Certificados peínales y Planos; L i -
cencias de Caza, Pesca y Montes.-ete», etc.' 
Compra y venta de casas 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. ra„ 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) ' 
luSPEClALISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L EIÑON. GR. 
NITO-UEINARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 13S4. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 e 6 . 
CAMISERIA, P E R P m i E R I A . ARTICULOS PARA R E G A L O 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo, número 10 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N M I Q U E S A L G A D O 
(OculiBta por Oposición de los Institutos Provinciales é i 
E l e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o d e l a F a l a n 
b a n d e r a s d e l a v o c a c i ó n i m p e r i a l » -
g e , k 
M i é 
S I G 
Tkssde e l r m m á p r guerrero del cielo se contempla, en 
JlBea perfecta, a l e s t ñ o militar, e l castro de las . ju -
yentudes leonesas, como tm c írculo matemáticx) de 
tínidad, de exactitud y de discipl ina 
PEOXIMAMEJSITE v 
Revista española de cmematografía 
C 
A , HORA feliz y educadora'de 'la juventud tempra-
na está encuadrada en la. vida can^pamental de 
un castro falíangista, donde se 'forma- en vida de 
milicia y fondo doctrina-rio, 'en armonía a las RUÍ?. 
vas noi-mas de la íiora actual nacionalsindicalista. 
E l pasado verano,.' toda Esptaña lia volcado sus 
centurias juveniles a la montaña, al mar, al sol y al aire... 
libre, sano y cortante, para que se despierte en nuestras ju-
ventudes ese afán de altura^ infinitas y^de 'horizontes remo-
tos que acercan a la vocación imperial, que también sabe de 
olas marineras y de lontananzas ignotas, donde las 'quillas 
de nuestra Patria araron los surcos de la civilización con la 
semilla fructiferia, ¿e la hispanidad. 
Vida de campamento, al aire libre, arma al brazo y en lo 
alto los luceros, vigilantes da-nuestro .caminar con el sentido 
perfecto de la austeridad, "que hace sentir serenamente la 
comprensión de una vida en servicio y sacrificio. 
Esta ha sido la norma del vivir en los castrds his,pánieos 
de la Falange, bajo los mástiles abanderadas. comí> guardia-
nes de nuestras juventudes, y -exiseñando la verticaidad nfini 
ta y el ansia mística y ascensional hac:.a jel cielo. 
España, con esta juvemtud soñadora y militar, arribará a 
las lejaníia's imperiales y volverá y marear brújulas marine-
ras que emproarán hacia horizontes remotos el signo impe. 
trial hispánico de la civilización, con la cruz y la espada. E l 
E l exponente de nuestro 
trabajo y la satisfacción 
de nuestra labor realiza-
da, haciendo conocer a 
nuestros lectores la vida, 
.eanipamental de. la O. J . 
leonesa, va dedicada prin-
cipalmente a cuantas auto 
ridades, organismos y (par-
ficulares lian contribuido, 
con su apoyo moral y ma-
terial, a'que.fuese una rea 
lidad el Campamento., don' 
•de, con el más alto espíri-
tu y la más noble inten-
ción, se trató de formar y 
educar a los jóvenes de 
hoy, que son los hombres 
del futuro. 
¡Flechas firmes! L a voz de 
mando nacida desde el fondo 
revolucionario de vuestros após 
toles del Nacionál-sindieaí'smo 
se' oye sobre todos las tem-
pestades de la» naturaleza. 
Hay que ser revolucionarios, 
con un sentido constructivo y 
heroico de "la vida. 
Hay que. estar . dispuestos, 
con alegría y conf'áeza, para 
sacrifidarse, en servicio de la 
Patria y coñ la eisperanza abier 
ta a los .cuatro püntos cardi-
nales, para hacer verdad el 
triunfo de nuestras consignas. 
Hay que tener voluntac' de 
ser. Hay que combatir para 
"La Revista que necesitaba España para poner en * 
Lia cinematografía nacional 
En Puente Almuhey. se insta-
ló el Campamento'25 de Diciem-
bre. 
: A la entrada, un mástil , termi-
nado en forma de Cruz, con las 
banderas de España y del Movi -
miento. 
En un, sector del Campamento, 
pe alzaba mag-estuosá y. Severa;, • 
la Cruz de los Caídos, como pre-
Bencia que invitaba al respeto, al 
recuerdo de los que se fueron en, 
la hora heroica de la Revolución. 
Dos expediciones de muchachos 
con un total de 310 flechas y ca-
detes de León y la provincia, v i -
vieron la vida,' militar, deportiva, 
religiosa y disciplinaria del Cam-
pamento. Varios .asesores militar, 
religioso. Sanitario y de doctrina 
Nacional-Sindicalistá educaron a 
los acampados, durante 40 días. 
La excursión a pié fué un de-
porte favorito de los muchachos, 
llegando a caminar 30 kilómetros 
con verdadera forma de andari-
nes. ' 
E l materiat tdepoftivo era in-
dispensable en el Campamento. 
La barraje] arco, la jabalina, el 
baloncesto, estaba' a la orden del 
día, , 
Según reza la consigna de la 
Falange, los Campamentos son"" 
dirigidos al fortalecimiento del 
espír i tu 'y del cuerpo,, de nuestras 
Juventudes, con vistas a un ma-
ñana Imperial. 
La vocación a mm hermandad 
que se -educa ya desdé los prime-
ros años tendrán una efectividad 
prometedora de días más seré-1 
n o ^ alegres y sin odios' de cla-
ses, cue han sido el móvil que 
han levantado a los pueblos en 
su lucha terrible. 
Allí, en el Campamento, viven 
como en la trinchera los pobres 
y los ricos en verdadéfa frater-
nidad y camaradería. 
Todos oyen las mismas consig 
conquistar, siempre el r 
puesto en el servicio y £3 
cío por la Revolución ^ 
Hoy y mañana, solo havi 
consigna: Trabajar. QUeyl 
muchacho, no decaiga en laJ 
presa heroica.de salvar n la 
vilzacion, a la raza y a la 
tria.. ¡Camarada! S uperat; 
1 
la labor diaria, y ia 
de la virtud revolucionaria 
despertará en tus entran, 
con aires triunfales. 
Trabajar, todos a una. 
la misma, esperanza, con 
nrisma fe, con el mismo tqn 
y I D a ñ a sentirá en su aiñjP 
el vigor juvenil oc vu;. ' 
pidso, y seguirá caminand 
por senderos de gloria, U 
las banderas desplegadas 
vuestras centurias y ata 
da, con los himnos guciT. 
de tuestras encuadras. 
No oiv:deis, que en to 
tes avanzadas de la vida, 
que quieren llegar lejos, ti 
que sentir el . orgullo de 
ccnquistadcrcB,' y ias pon 
tas, 'gin fe, .sin nobleza, s n | 
llardia, y sin limpieza de 
ritu no existe. Y estas vi 
des. se encuentran siempre 
la juventud, como vetas 
tos a todos los mineros M 
propios ideales, 
¡Camaradas! Ser cada ^mtmid( 
minero de uno momo. ! 
vuestro fondo, hap.reis ^ ^ 
triunfo propio, y el ÜC L • , ^ 
camaradas!, . J 
Asir 
•Adelante 
camino 'es largo. Hay g¡»i 
ñas , ' todos Vezan las mismas ora- | mensar a esminar ae ^ov¡.^, ¿ól 
ciones,.todos Sueñan con una Es- jipara poder llegar, i 
toados 
iudad 
paña de grandezas y van forman-
do sus conciencias en la ver-
dadera vocación • falangista eníe 
ha de regir los destinos de nues-
tra Patria. 
. La vida militar, es una base ' 
educadora en el orden de la dis-
ciplina, del valor y de la fe, del 
orden y de la puntualidad , y será 
la m á s fructífera lección para 







^ ^ ^ 4 , . ^ H ^ ^ ' ^ ^ * 5 * ^ ^ S forro 
va tenéis traziada la senja^ 
ia propia sangre ^ 
camaradas mayores. iA 
te camaradas I 
cumbre, nos ^a -a-^- . , 
lo más alfco de nue.tr. 
les y'colocaremos el jago r3 
l ^ ñ e c h ^ d s nuestra 
el trono ¿e Bi^s. 
osedü 
'ra 
j ^ n el p ó r t i c o del campamento, ^ ^ i - í n o s >r 
armas prometedoras de horizontes-^ .» eterlios 
azotés rev^lacionarios, construcln ob J . • 
J e e n 
i f i * 3 0 0 m u c h a c h 
S Í T I . G . S - p 
H O R A R I O D E L 
lUraiiaí • ~ ' "'̂  ^ ^ 
•a• coi. , , , ^ . .._/j;-.̂ M¿M<iiíbuH 
con li- — 
i0 id:4ii n««rclm atlétiea, iiiiestnis juventudes clesfilan 
^..ai^¡i cánticos guerreros, cara al mañana y con la 
linaJi voluntad firme de vencer 
!, i 
b As'islir a la Clnemáto^rafía dsl mu: 
da, 1 
conqu ^ 
rain gw ffi^r 
es un espectáculo sensacional 
mido h tierra, aragonesa 
'̂ ¡ba bajo los cascos bé ÍVOJT 
caballo terrible de la guerra, 
^ objetivo codicioso sde ¿as. 
Qadas internacionales, era la 
ad mártir y gloriosa de Te- '< 
h sólo \ i verdad dura de las j 
l,aí y de la je, pudieron con- I 
rf't gesto heroico equcllo'i | 
• wvasión bárbara nacida ¡ 
PPkn en los lejanos Cárpatos \ 
* occidente ruso. 
* -'i de Dicie-mhre, cuando \ 
'fn-a cubría su rostro ya 
i+rs qondo por l0s besos del fuego 
* metralla con £l místico 
*Ko blanqixzino- de ^ nieve¡ 
^dw- era más terrible, más 
:a{3( mas codicioso y el cerc0 
«naba como mía tenaza mor-
J ¡ M T ^ í ? de aho^r todas \ 
• • \ ' -'-'Obles que pa pilaban 
r ^ W J c-n^nes valientes de los ' 
V£ore s de la -verdadera ¿ - \ 
* aquella hora t e r r ib \ \ 
WreS P " ^ ™ oponer su\ 
I °nte ^ avalancha inva 
'T* }os hombres, había Fle-
supo resistir heroica y sublime. , 
Un 25 de Diciembre; volzñó 
España- o ser. Y la juventud, de 
la Organización Juveiul, escribió 
ed poema heioico de la. ¡n morta-
lidad, a los catorce años. 
Una vida disciplinada y perfec " 
tamente controlada, llevaron núes 
tros mncliachos, con la armonía 
de un plan militar, reljgiosor'de-
portivo y educativo, sin olvidar 
•el alimento , del cuerpo y» del al-
mq, que también formaron parte 
de la vida diaria en el Campa7-
mentó ''25 .de Diciembre". 
Por J a ' m a ñ a n a : • ' 
7. —Diana, asco personal, venti-
lación de .tiendas. 
8. —Oración de ta mañana, izar1 
banderas, orden del día, consig-
na, 'la Santa Misa, desayuno. 
9,15.—'Reconocimiento, •médico. 
9.45.-—Revista general de l im-
pieza1. _ . v ' , • 
10.30-.-—Gimnasia, prácticas de-
portiva s ' y premilitares.. 
12. —-Baño. * ' / ' 
Por la tarde: 
13. —Primera comida, descanso 
absoluto, revisión de apuntes, car 
tas, etc. • ' " 1 
- 15,30.—Reunión íntima, 'cambio 
de impresiones. Sugerencias-sobre 
marchas, excursiones, cánticos.- • 
16.30.—Juegos y deportes. Tra-
bajos de interés para el campa-
mento. . • • , 
18.—-Conferencias, charlas. Cán 
ticos, himnos. 
19,30.—Arriar banderas. Ora-
ción.. : , 
20. —Cena. 
21. —-Fuego de Camoamento.. 
22. —Retreta. 
22,15.—Silencio.. 
Somos ia sembla nueva dé la 
vida revolucionaria, y aun-
que pretenda cortarnos la 
mano airada de la traición, 
floreceremcs con ímpetu re-
belde, porque llevamos en 




Cada semana, el 
de la •Cinematografía del mundo 
Hoy, ya de vueHa del castro fa-
langista, nuestros muchachos de ia 
O. J. se • sienten más hombres, sa-
ben 'ya estimar lo que es el valor. 
U fe, la virtud, • la disciplina y ha-
m X ^ r ^ JUVe"Í1, frican en voz baja,-con ese respeto que 
Üja aP 1̂  / ta"f,r. í-'aíe'í imponen las cosas sublimes, de la, 
.n.,.. . ^ leQendarioi rrr- i • - i 
•̂̂  ' la pnfr- aJrws cq- , vocación imnenal. 
? ^ ^ camisa T ' J y i COn el 1 Las Acciones del Camoamento, 
i Co« codo m,, T kiylaron no han sido estériles. Ellos, son 
f guerreros de l i ^ ' Cam,po baldío ^ só10 h'cía falta 
apañóla a ^ Qnosa I n ' | roturar con las herramientas nye-
. ^chacho \m í7 7 , ' vas de Ia vida actual. Y por ello. 
1 aaVl J- : i a : ' £ e . c a ' V * semilla lanzada con- mano firme 
co^' con ^ a*ín ^ ^ ^ f i sobre los surcos de su alma, flore 
t u n d i d 'ria m los la ' | cerá con bríos en sus corazones, y 
r ' » el , Mrr!&a l Ovarán en el zurrón de su educación 
. q ' l l ^ d o entre ... W j ^ pan de la verdad, la sal de'la 
^ J l ' P ^ n e ñ a s í ^ f e l . a S - ê los ba 
: e ^ % n n 5 de Diciemh,-/ 4 - 7 revolucionancs, para poder, 




* ^ ^ ^ í S ? / T J f A Hoy' se les * ^nos, más 
con espíritu de disciplina, sacrificio 
y servicio, ya les ha dado el sello 
inconfundible de los milites. Y la 
desnuda verdad de nuestras consig-
nas falangistas, ha prendido en s-ps 
pechos, las flechas de la lucha,- cte 
la fe, del ansia revolucionaria; por 
eso, ' también, en • voz muy alta se 
les oye cantar himnos de lucha, que 
aprendieron de sus camaraclas ma-
yores, cuando ' iban por las calzadas 
imperiales de la guerra, en busca 
de la muerte para que viviera Es-
p a ñ a a q u e l l a España que les dolía 
en lo más profundo de su alma, y 
que la querían entonces porque no 
les», gustaba como- era. 
Esta España, sublime y evangeH-
zadora, es la herencia que les lega-
ron los guerreros y que ello? pro-
meten defender, bajo los, pregues 
de la bandera rojinegra,' y con el 
escudo del Yugo y las Flechas de 
la hispanidad, . 
\itijji¿j¿ü̂ l¿̂  - • 
Ueporte, a^ua, soí y air-e, alimentos del cuerpo queT 
purifican el espírnu para errandes empresas del nrn^ 
ñaña, bajo el si.o;no imperial del Yu^o y las Flechas 
• L L I , en el campamento "25 de Diciembre^, como 
recuerdo al gesto heroico d-e los fleckas en Te-, 
ruel herido y márt ir , y bajo las formas cóaL 
éi3S que vieron Jiacer tantos amaneceres,, sé , v i -
vía una vida de profuMa comprensión y . herJ 
mandad nacionaisindicalista. 
En todos 'los rliicoggs del pcebiín montañero de Puente 
Aliínuhey vibraba el eco de los cánticos guerreros de amor y 
esperanza, de una juventud que vivía aiatieado ei orgullo .<¿a 
'un •renacer en la Historia, baja las banderas rojinegras de 
la i Revolueión de# la Falange juvenil y herioicá. ' 
Allí, en la primera hora de la vida, en' armonía -castrense, 
es donde tiene que comenzar a ser una verdad la paz espiriU 
tual y la unidiad entre lag clases y los hombres de España . 
Por ser nuestra Falange misionera de amor y de. fe, Tía 
de grabar en el corazón de todos los hombres ese orgullo de 
llamarnos y sentimos camaradiaé y españoles, por ser "una 
de laá pocas cosas serias que ge pueden ser en-esta vida". 
España , que es la- madre común de todos los españoles, 
por ser fuente clara de valores eternos que digniñean, se verá 
ícrtalccida con esa unidad, esa camaradería y^ esa vocación 
a la fe revolucionaria, aprendidas 'a sentir en la vida" cam-
pamsntal, con gallardía y silencio, con alegría y respeto, con 
ímpetu y paciencia,'con perseverancia hasta el f in, como or-
dena nuestra doctrina nac;ohál_sindicalista, 
r : 1 . - ' 
Kn la lejanía, el campaniento, escuela y cuartel 
donde se forman nuestras'Juventudes, bajo las riór-; 
mas y consignas de una España revolucionaria al 
est i^ 
JEFATURA PROVINCIAU 
La, Escuela Superior de' Veteri-
naria de León tiene acordado, entre 
sus planes de enseñanza práctica, 
que los, alumnos, acompañados por 
profesores, visiten pueblos- de la 
provincia en donde, de acuerdo cpn 




Por causas ajenas a nuestra voluij-
rtad, y,a la de los camaradas de Ra-
dio León-Ondas Azules, la emi-
sión semanal de este Sindicato que 
tudiarán ejemplares de animales «a de celebrarse1 el próximo do-
nos y los que estén afectados P r̂ gingó) se efectUará mañam sába-
ei>íermedades, aprovechando ademas^ ^ las;die¿ y media ¿g la noclie.' 
las visitas para dar en cada _ uno . l8 ^ octtá>Ce ^ 
los pueblos conferencias gobre los 
divef-sos aspectos divulgadores de 
1*3 materias qué son objeto de sais 
estudios y que tienen suiiíd interés 
puta, los ganaderos. 
A los jefes locales y afiliados de-
FET y de las JON-S encarezco 
que presten el máximo apoyo a es-
tas misiones culturales a fia* de, 
que aprovechando las visitas orga-
nizadas por entero % costa de la 
Escuda ¿e Veterinam» se pueda 
realizar • en el medio rural, cotí la 
fríesencia dfe FET y de las JON-S, 
tena labor de divulgación de cono-
cisnientos pecúafio» de lá que pue-
d-m sacar fruto los ganaderos de 
la provincia, : . 
Por Dios, España y «a Revolu-
ción NacionaUiudicaUsta. 
León, 17 de octubre de 'î í©. 
£1 Gobernador Clvii y Jefe Pro-
vincial dei Movimiento. ¡ 
1940. 
SERVIQO SOCIAL1 
Se ruega, a las señerítas que .'se 
detallan, pasen por esta ofieiná del. 
" Servicio Socia lRúa 45, para 
un asunto que. les interesa: 
María Luisa Merino del Valle, 
Carmen Puerto González, Juliana 
de Blas Parro. 
^̂4HÍ̂ *̂ *̂̂ •̂*4M»•*t•,*I*.,I•í•,'í',5'*J**?*vIMí•MSMi• 
3. PAEIENT-E.-(I5EHTISTA>-
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología 'de Madrid 
Avenida del Genera! Sanjnrjo. 
iúm. 2, 2.* iqda. (Casa Oliden) 
Consulta: Mán.i ^á, de lO a 1 y 
tarde, de 4 a 8, 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEIiMA: Los-
jueves,' 
De espectáculos para hov ST&á-* 
do, 19 de Octubre dc'l940. 
CINE MARI (Palacio del Cine). 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
La extraproducción Nacional 
Cifesa. 
LA GITANILLA 
de la inmortal novela de nuestro 
glbrioso Cervantes, 
Intérpretes: Estrellíta Castro» 
Juan de Orduña y' Antonio Vico. 
Film áptó para menores. 
TEATRO ALFAGEME j¡ 
p é l í c ó d e l 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
. E'l acontecimiento cinematográ 
fico.del añ<>. El mayor de los éxi 
tos. . : .. '' 
FORJA DE HOMBRES 
por Spencer Tracy y Mickey 
Roelney. 
?4•il'Sn-in. fií^1 más sublime y 
«emocionante. Pei-ícula Metro en 
Español y apta para menores, 
Máñqjia Estreno en Español y 
aoto para menores . 
EL CÓRREO DE NAPOLEON 
A las S, 7,30 y 10,30: 
Ajas 3 y media Especial In-
fantil eon programa de aventu-
ras del Oeste. 
TEATRO PRINCIPAL 9 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Gran éxito de 
EL TRASATLANTICO DE LA 
MUERTE 
Film de aventuras y eraocícnes. 
Otra caravana de alemanes, |<ta de radioterapia, laboratorio, 
que desde» hace más de cien i farmacia, etc., todo, en fin lo 
Para la golicitud de TAR-
D^ETAS aprovisionamiento GA 
BOLINA; cupos láensualés, 
matrículas, altas y bajas, car-
Jaet», duplicados, ransferencias 
y demás asuntos, utilice los ex 
tensos servicios del Centro Ges 
fcor Oficial de Negocios AGEN 
CIA CANTALAPIEDRA, Ba-
yón, 3 (frente al Banco de Es-
paña). Teléfono 15>63. LEON. 
Delegados y Agentes en to-
cia España, Portugal y Amé-
rica, 
M I G U E L GRASES Y HER-
MANOS S. L. 
MarinA, 243. — SASOELONA 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
oíros sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de Ven-
tas para LEÓN, Burgos, Astu-
rias, Orense, Falencia, ¿amor& 
y-Valladolid 
MANUEL G. DUCAI. 
Avenida,R. Argentina. 10. LEON 
Teléfono 1401 
anos vivía sobre suelo extra-
ño, camina hoy hacia la fron-
i. téra del Eeich. 
Como es sabido/ entre el Go 
tierno del Keich y .el ,de la 
Unión Soviética se ha llegado 
a un acuerdo que posibilita el 
retorno a Alemania de los ale-
^mañes radicados en * Bessara-
bia, territorio antes rumano, y 
hoy parte integraiite de la 
que es preciso para poder lia 
blar de un hospital y clínica 
dotada de todos los adelantos 
y perfecciones de la medlehia 
y cirujía en la actualidafl, 
| El personal de este hospital 
de nuevo estilo, se compone de 
| cien empleados de las más dí-
versas categorías y especiaii-
[ dad,'desde electricistas y mecá 
nicos, hasta cirujanos renom-
Betlírf, 17.—Semioficialmente se 
anuncia que durante la noehe del 
miércoles, fué derribado por pro-
cedimientos defensivos no utili-
zados hasta ahora, un avión bri-
tánico de bombardeo, que volaba 
sobre la costa de Holanda. 
SegSn informes fidedignos, el 
nuevo método ¿onsiste en'un re-
flector, cuya potencia ' luminosa 
rebasa iodo lo conocido hasta 
aquí en esta dase de aparatos. 
El avión "inglés se encontró de 
pronto cegado de tal modo, que 
se precipitó involuntariamente 
sobre las baterías de la DCA ale 
manas, que no tuvieron que es-
forzarse lo más mínimo para ha-
cer blanco. Alcanzado de Heno 
por varios proyectiles, el apara-
to Se incendió en el aire y se es-
trelló contra ¿1 suelo.—EFE. 
16,500.000 RECLUTAS EN 
v LOS EE. UU. 
Nueva York, 17.—16.r00.000 re-
chitas han sido inscritos en laa 
listas oficiales de los 49 estados 
norteamericanos. El primer con-
tingente será destinado más tar-
de a diversas unidades del ejér-
cito para prestar'servicio militar 
durante un año. El senador demó 
crata, Holt, único miembro de la 
Alta Cámara afectado por la ley-
de reclutamiento ha declarado 
después de presentarse que el ser,. 
.vicio obligatorio en los Estados 
Unidos no, servirá para la paz, 
sino para,la guerra. "Pera la ju-
ventud americana—agregó—no^ es 
t̂á dispuesta a dejarse matar por 
Sumatra, Hong Kong o cualquier 
otra cosa por la que puedan ha-
berse comprometido los polííi-
GLATERRA A L S £-V M 
Nueva Yorlc,^., ~ , 
de Londres, el r^v 21111 nohV: 
oe evacuar las re^---
adas de todas las ¿ s ^ 
^empeñan servicios î -35 ^ M 
Al parecer, el l ^ ^ X 
Mac Donald, ^ g^J H S 
mente nX. ^ pronunc:3(in 7. cidida ente por «ta n , ^ ; . . 









de 30.000 los 
COMIENZAN LOS A T , 
• Q U E S N O € T V R m s CGí 
TRA LONDRES' 
Berlín, l^-Ésta î che, que J 










H U E L G A 
Budapest. 17 . -^ 
hecho ocupar hoŷ pof . 
ias minas cuyos ebrero.! 7 11 
tran en huelga, en ̂  2 
negociaciones de' media? ^ 
empresas y obreros han 
U total producción huíl r ^ 
gria* se ha wrabVa^ ca % 
caicul̂  térra 







los At -sali contra*" Ingla" « gt 
rra, los aparatos alemanes de bom-l M: 
bardeo se preparan para efectuar i85 ^ 
nuevos e irresistibles ataques ¿oí- • ^ te • 
tra Londres. Escuadrillas de tr« 
formaciones aéreas alemana? \m 
atravesado ya el canal de la Man-
cha y atacan la capital inglesa. XD 
merosos aparatos están dispuesto! 
para actuar en el curso de la no-
che.—EFE. eos".—EFE 
. . . . . . F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
fi B M ? f ^ ñ . i r j " O A M ' A H 
Unión SoTietica. •Filas intermi [brados. A la cabeza de todos 
nabíes de carros y Veliíeulos r ellos se encuentra un médico-
de toda especie transportan a Hefe con n îeve ayudantes, to-
su patria eterna a estos alema- ^dos ellos especialistas en un te-
nes un día perdidos en uno dé ; rreno determinado, un farma-
los ' extremo^ de la Europa 
oriental. 
A su • encuentro lian salido 
desde Viena ochó tractores rá-
pidos de carretera, dos auto-
buses gigantes, cinco autos de 
turismo y cierto mira oro de ca~ 
mipnes-tanqúes para. gasolina 
y agua. Se1 trata 'del primer 
hospital que envía la Cruz Ro-
ja alemana para atender ya en 
el camino ' a ',los repatriados. 
Cada uno de los tractores 
céutico, sesenta enfermeras y. 
perfeonal auxiliar' secúndario, 
-Un ingeniero, etc. 
Eáte hospital ambulante, que 
sale ahora al encuentro de los 
alemanes fejpatriados de Bes-
I ̂ arabia, no es el único que po-
see Aíemania de este tipo. 
'Otro.instalación germana fun-
cionó también en .el invierno 
(pasado por tierras de Polonia 
í durante la repatriación de ios 
alemanes de la Wolhinia. Los 
Construccioiíes y Kcparacíones en Puente Castro 
Oficinas y venta: Kainón y Cajal, 11 (frente al 
• ^ Ins t i tu to) 
Teléfono, 1425 ' M —- Apartado, 30 
I O S 
TRAPERÍA. Caretera Astucia. VENDO Seleccioî dpra Ma-
vum. 6. Se compra toda clase d-e rot núm 5, semi-nueva. Ta-
trapo, papel y huesos y se venden i i p * , , ' J p q ' ú s Rodríguez. Sa-
trapos para Hm êza y bayetas pa 1 ™ % ^ * , 
ra saca brillo. nagun. f 
jfSMARTIN" Cónac de fama 
Se admiten proposiciones de 
compra en pie, de 284 chopos 
del paíc, 13 lombardos y 60 iie 
grillos, de diferentes dimensio-
nes, sitos en la finca "La Cha-
vola", termino de Villamoros 
de Mancilla, lindante con. la ca 
rreíera. Informes: Nicanor L6 
arrastra a su vez dos nemol- ["servicios prestados en aquella 
ques enormes en los que. se répoca fueron decisivos para el 
contienen todos los adminíca 
los necesarios para construir 
en el espacio de breves horas 
un hospital en medio del cam-
po capaz para '400 enfermos. 
Una vez moñtado el hospital, 
nadá le distingue de las insta-
laciones análogas en las ciudai 
des. Luz eléctrica suministrada 
por una dinamo que produce 
energía, además,, para todos 
los aparatos eléctricos ¡precisos 
en una clínica moderna; agua 
corriente; sistema eléctrico de 
calefacción con regulación au-
tomática para el mantenimienu. 
to de una temperatura unifor-
me de 35.°; instalación comple-
1X>S DIAS 20 Y 21 D É t 
ACTUAL SE CELEBRABAN 
éxito de las operaciones de tras 
lado a Alemania de los alema-
nes situados en la zona polaca 
atribuida a la Unión Soviética; 
Las experiencias de entonces 
se empican ahora de nuevo pa-
ra asegurar el estado sanitario 
'de 1c» repatriados y prevenir 






fía. Academia Franqo': Eúá, nü 
mero 49. León. 
IMOTOEES eléctricos industria 
les y para riegos. Grandes exis 
tencias todos -tipos y voltajes. 
Reparación y venta. Talleres 
Eléctricos "RIPOLL". Alcázar 
de Toledo, 16. Teléfono 1467. 
León. 
SE TRASPASA bar barato, ca 
lié céntrica, por marchar su 
dueño. Informes en esta Admi-
nistración. ~ ' 
SE ÁRElENBAJí locales pro-
pios para bodega ̂ 0 depósito de 












mundial. Pedidos: Teléfono 
¡'1802. León. ' • 1 
i SE VENDE máquina d^cr1-
"bir nueva, portátil. I n f ^ j 
en esta Administración. -
ATENCION. Se vende man^ 
na de coser "Singar de oĉ  
sión en perfecto esta* 
j y ver 
! torga, & 
COMICO TODA . 
: chopo y ™ t e ™ l * f i 0 l n m 
tablón y ^ 1 I o s ' ^ infe l 'en. ^ie que cortado, ^ 
^ ^ € ^ 0 . Calle M 
lar 
blica járgentina, ü, 
madres largos. 
Zamora, Barrio La Sal, fuera ; ̂ r d a León A v au 
de fielato. Razón: Fábrica dio j B A I ^ 2 A vendo AV^g j 
Ordofio I I . ímáüca. Avda./l^ ae colates y pastas, 
37, León. 
CASA^ se vende reciente cons-
trucción, renta 335 pesetas. 
Precio 68.000. Agencia Canta-
lapiedíra. 
COCHE familiar para seis 
asientos, eon arreos, se vende. 
Informes: Rúa, 41. Pral. León. 
MOTOR "Siemens" cuatro IIP. 
127 a 200 woltios, . trifásico, 
véndese. Informes: yaleriano 
Arteaga. - Valderas. 
VENDO 
fabn 
se ne*-OFICIAL entendido eión pastas para sopa^ sita. Informes: Oficia 
ción Obrera. León. 
CARTERA . ^ ^ . e u m 
ción y ciert 
e 
ficaráse esp^"^-" ^ .^ 
quien la entregue a ^ r 
varez, ? * á ? * l s ^ o * ^ 
CEDO * * ™ * $ ^ o s * m 
reeho cocina, i n i o ^ 
ministraeión. , conf"̂  
Colee» 
mo^ 
nos, conteniendo uo .. 
i   i rt^ candad ^ 
extravióse ^ ^ e n t * 
ñ  lendida^, p . 
ES FEIIAS DE Gi 
DE TODOS CLASES 
EN EL PUEBLO DE 
L A R O B L A 
casa nueva construc 
i ción, cuarto de baño, Sánta { m i m s t ^ ^ 
¡ Marina (calle las Huertas, ná- { E N 0ASf^fSefaccu 
i mero 8). Para tratar: Máximo ? 
Rodríguez. Avda. 18 de Julio, 
núm. 88. 
COMPRO miel, pequeñas y 
grandes partidla. Valeriano 







ion v con svi, . ^ - f mii a, V^r0 ñ?, ^ reducida fa? ^ ^ r -
t i é r r e z ) , Avenida Palenciá, nú*. t&áo 7 ^ú?&nÚJ&>-& 
« « o L León, > 1 i m m i ^ ^ 
Buégase ^ 
0 d 0 C f S C f © ^ n e ^ c a n s í d e B r i s f o l , 
g a r u n a b a t a l l a n a v a l e n t r e f u e r 
7.N 
i ' F Í 
p o r R a ú l S á n c h e z 
, ^ími^namos el desarrollo de Sa actual guerra, ob. 
1 ^rPTnos en todo momeato una línea de acción 
serV ÍSade a procurar el enfrentamiento de Alema-
Ja e Inglaterra sin más testigos que los necesarios 
^ r S a d o * por Danzig se entujrbia, después de 20 
«9- ficticia del horizonte europeo, y viene la guerra 
«¿os de.Pf̂  „ pocos—, la situación de Alemania no 
^ n u n ^ m ^cho menos. - ' 
esea%^ f ado con Rusia supone un relámpago de claridad en 
^ /.ATTmleio de ésta. Alemania no será atacada por 
enorme CIU^H J 
s 
z a s a l e m a n a s e i n á l e s a s 
i submarino del Reich ha hundido 
93.862 tóiwiadas1 ae m ingleses 
: COMUNICADO ALEMAN L * artillería' de Marina obligó a 
retirarse a lias lanchas rápidas ene-
migas, que intentaban aproximarse 
al litoral flamenco. Lg.s concentra-i1J„ „n-mn ea el 14., y los políticos -que días antas alia- ; \t. _ . . J , . -p,aldtílo d i a ^ con más intei^idad L j ^a. í " ? ™ ^ f 't0 
io J WD ^ P ^ ^ s a l z a d o . Tal vez el odio del desengaño. í de ^ íaera* ^ ^ barcos de Dover han s,-; 
tro¿ eofl<lue^Tolonia. Noruega, Bélgica, Holanda y peí . fin imaiPf' ... . , • . R . , ^ ^tac^ias por el fuego de-la ar 
^ d r . J J i Z hasto conocidos paS ser mievamente eo. L A ^ ^ h á a ^ ^ dc Bnstoi. tülena de Marma.-
, episodios ncu-iA» wu^^w^va Axxx» oca u»«,vc»u^^w v'*- durante un avance de .los, torpede- Durante la. noche úhima se han 
Irés l̂emanes, se ha entablado una efectuado nuevos • ataques aéreos 
wcuei. 
que 1̂  franc-
en fbatalla naval coíi ana formación de ' contra instalaciones industriales y 
como 
irmingham. 
i t-'̂  p ^ . ^ ' ente log Estados Unidas se agitan y rebullen 
0 U ria. ni su geografía Ies conjsponderL. Por si acaso, Alemama , y z l c ^ Z í r o / J T ™ torpedo a un ^ ante los puntos británicos, 
¡"--ta a todo, para el golpe, y hace el pacto tripartito. Los ^ ^rco de rra & ^ ^ ¿VÍ2dore9 británicos no efec-
^ S U - J O S i q m e r e ^ ^igo _ ^ .tuaron ayer ninguna incursión ^aé-
COA-. dos frentes bast̂ ites alejados de sus bases. y en franca infe- J 1 ^ «rea.sobre el territorio del .Reich. , 
riordad con el adversario. , . ;. j Los aviones tomaron parte en la • En el curso de los combates aé-
Magnífico triunfo del Eje: y un golRe morta3 a los sumí, t ^ d ó n - pa« perseguir al enemigo. 1 rtm de avex, el enemigo perdió i? 
nistros de material a Inglaterra, ya que si los yanqms entran yIjOS torí)ederos ^ i ^ ^ han regr^ avienes. Siete aviones alemanes no 
ea guerra tendrán que armarse antes y bien, a sus base$ sanos salvol ?ltóo pesado . " - E F E , 
V " Mientas tanto Alemania espera, desgastando poco a poco Como ya ha sido comunicado, du ' 
W »3 enemî 0 que ^cionado, aun mas—asustarse señores— ránte i3, Boche última, las lancha» COMUNICADO I T A L I A N O ' 
















J ü S I A S Á N C Í 
B̂ roelona, 17.—En el Gobierno Civil ha sido facilitada la 
' incursión contra el litoral del sures j, 
j t« de Inglaterra y hundir dos bar- j 
\ eos mercantes armados y dos petre-
f leros enemigos que desplazaban an 
total de 30.000 .toneladas. 
Un submarino, al mando del te-
' niente Bleichodt, • respecto del cual 
han sido ya anunciados dos resul 
te de. navio Bleichrodt ha anunciado 
en total 93.862 toneladas. 
Forniaciónes ligeras . de combate 
¿guíente noticia: ' 
"El Gobernador civil ha invitado a los organizadores y co 
nensales españoles dsi cierto almuerzo, celebrado en un res-
torán, en obsequio de determinados industriales extranjeros, 
»que entreguen diez mil pesetías cada .uno a la Casa de Cari-
dad, como compensación y moderación a la absolutamente in 
justificada incongruencia y ostentoso alarde, atentatorio so- ' cía guerrera del sureste de logia 
ke todo al orden público, en Jas presentes circunstancias, j térra. A pesar de las difíciles con 
haber impuesto como condición hacerse servir la comida 
« vajilla de oro".—CIFRA. 1 -
Cuartel General Se las, fuerzas 
armadas italianas. Comunicado 
número 133. Día 18 de octubre 
de 194Q. 
'• En el Africa del norte nues-
tras formación es aéreas han bóm 
bardeado, a pesar de las - málas 
condiciones atmosféricas, los bom. tados parciales, ha hundido, durante : , . * . 0 „.̂ iĵ „ .̂Ae A~. 
.1 1 j barderos de los aeródromos ele su última acción, un total de 42.000 
tone'adas.1 de barcos mercantes ene-
E l Daba "y Marsa Matruk. Tlarr-
alcanzado el aeródromo de. E l di 
inigos. Por consiguiente, el tenien1 j^heila (Alejandría) y la carre 
téra de MarSa WatruI: a E l Da-
ba, y las instalaciones y colum-» 
.ñas 'motorizadas enemigas. Todos 
han ̂ atacado de nueVo la capital nuestros aparatos han regresado 
británica y objetivos de importan' a sus bases. En el Africa orien* 
tal nueiStros aviones han ̂ bombar 
deadó aeródromo y el puerto 
díciones atmosféricas, se ha logrado d'e Aden, cansando vastos, incen-
destrulr al este de Londres la esta, dio8 en los dos objetivos. La 
ción de Deptfort, cerca de Victoria ayiación enemiga bombardeó Neg 
Docks, así ccjmo en el distrito de helli, causando danos ligeros.—' 
la ciudad al norte del Támesis. im- E F E 
portantes instalaciones. Se han ii- > 
brado varios combates aéreos, en ' COMUNICADO INGLES-
los cuales resultaron vencedores , ~ . ' • 
nuestros cazas. | Londres, 18.—Comunicado de 
Cerca de E l Havre, una batería los Ministerios del Aire y Segu-
del Ejército há bombardeado' un rndad Interior, publicado está ma 
submarino enemigo.. Lo» pilotos de ñaña,: ' 
los "Slnkas" atacaron seguidamen-
te dicho submarino, con bomba ̂ . 
"Los ataques aéreos del ene-
migo se haa dirigido principa I-
De&pués de fuertes detonaciones, va njente contra Londres, pero tam-
tias partes del. submarino han sido 
lanzadas por la superficie, de for-
ma que se puede dar por seguro 
destrucción del submarino. . 
bién fueron lanzadas bombas so-
bre una ciudad del centro de.In-
glaterra y sobre las riberas del 
MerSey. Se han registrado ata--
8 
^ c S ^ ESTRIMJTA CASTRO, ALMA 
^ ¿ ^ ^ ^ A Í Í O L A , VIDA Y ALMA 
O T ^ ' ^ MAGNIFICA PRODUCCION 
«UE fiOY SE ESTRENA ENJKL CINE 
Y VIDA DE 
DÉ "LA 01-
• ESFASOEA, 
p«áHa.drid,/17.—En la sala de 
conferencias de la Exposición 
de Reconstrucción, ha sido clau 
surada esta noche, por eí Mi-
nistro de Obras Públicas, eí 
Cbn^reso de la Federación de 
Urbanismo y de la Vivienda 
de la Hispandad. 
Ocuparon la presidencia, 
con el Srf Peña, los Directores 
Generales de Administración 
Local, Arquitectura y Regio-
nes Devastadas, Alcalde de Ma 
drid v Sres. Gascón y Marín y 
D. César Cort.: 
En la sesión de clausura ha-
blaron el Presidente de la Ex-
posición, D." César Cort, el se-
ñor Gascón y Marín, Director 
General de Arquitectura y el 
Ministro de Qbraa Publícasj 
que pronunció breves palabras 
í para, declarar clausurado este 
[ Congreso, qué tan fecundo ha 
[sido para el estudio y resolu-
ción de los problemas del Ur-
banismo y de la Vivienda.— 
(Cifra). 
Mudiachos de hoy, hombres 
del mañana, la continuidad 
histórica, el triunfo de la fe 
que os levantó con gesto re-
belde, combatiendo con vues 
tros mayores camaradas, se-
rá la única consigna para 
llegar a la iñeta del triunío 
ques aislados en oirás" varias re-
giones, éspeciaimente en el sur. 
Algunas casas de muchos ba-
rrioí* de Londres y sus arrabales 
lian sido alcanzadas,, pero <1 to-
tal de daños causados en - vivien-
das y ediñeios industriales ri0 ha 
sido de mucha importancia. í \o 
Se han , recibido aún iniormacioi.es 
sobre accidentes personales, pero 
nada indica que el "númerp de 
ellos sea elevado., , 
En ¡a ciudad del centro de In -
glaterra, ya indicada, fueron al-
canzadas algunas casas, aunque 
I05 daños^produciüofi en los edi-
ücios iadtistriaies íttéron muy li-
geros. ' ^ -" 
Los ataques contra las riberas 
del MerSey produjéroji un resul-
tado parecido v,lo$ daños se fuu 
saron casi exclusivamente en vi-
viendas, algunas de la? , cuales 
quedaron destruidas. En estas 
dos regiones se originaron inceh 
dios, que fueron rápidamente e^r 
•tinguidos. L^s victimas han ysido 
poco nun)erosas, pero ha. ijabido 
alguno* muerto*. "̂ 
En varias regiones del país, 
fueran causados daños «o algu-
nas ca^as. Las informaciones in-
dican, sin embargo, que el. núme-
ro de muertos y herido* no ha 
sido muy elevado y que eii, con-
junto los daños producido» n<» 
son dé gran importancia. 
Durante los ataques de ayer 
fueron .destruídp-s cuatro aviones 
eiiémigos. Por nUestra parte pen-
dimos cuatro aviones " de comba." 
te" .—EFE. 
X X X • 
Londres, 18 .— El Almíran., 
t)a¿go y el Ministerio del Aua 
pubücan el Biguüente ttoniUlii•' 
cado conjunto : 
"En - la mañana del jueves. 
Un avión del servicio de defén-
sa costera descubrió y seña;ó 
la presencia de una fuerza ce 
destructores alemanes. Da fio. 
tilla enemiga se componía oe. 
cuatro barcos y ¡se dirigía ha-
cia el oeste' a' -.N lo largo de" 
Br'est. La' visibilidad, era mala, 
pero las fuerzas ligeras britá-
nicas que . se hallaban en las 
inmediaciones, marcharon a 
toda máquina para interceptar 
al enemigo. Por la- tarde "me-
joró la Oibilidad1 y poco cka 
-pués de las 16 horas, uno OG , 
nuestros cruceros atacó al ene 
migo cuando aún se hallaba a 
la. di;gtanc:'a máxima de Uro. 
Los destructores alemaneí 
retir a r o n precipítádamenu.-. 
Nuestras unidades les persi, 
guieron,. pero aprovechando 
las circunstancias de que la 
luz empezaba a debilitarse, él 
enemigo - logró escapar en du 
..rección a Brest. 
Durante el • tiempo " que Se 
prolongó la persecución. Ira 
aviones enemigos efectuaron 
dos, ataques contra nuestrea 
barcos sin consecuencias. Los 
aviones de la flota británica 
atacaron durante esta aocich; 
a los • barcos enemigos ÍJe rió 
a una bomba caer sobre '"a 
proa de uno de los destructo-
res enemigos, pero no puo;e-
ron observarse los resuhades 
de la operación, ya que la 
cüridad aumentaba por : mol 
mentos. 
E l comunicado alemán de 
hoy, no solo <iéclára que la ac-
ción entre los destructoras y 
los cruceros y 'contratorpede-
ros británicos «e desarrolló a 
la entrada del Vanái de Bris^ 
tol, sino que afirma que kui 
unidades alemanas torpedea^ 
ron a una de nuestras unid a-* 
des de. guerra La vendad es 
•que ninguna de estas unidades 
i sufrió__el jaenor daílo.''—EFE 
p a r e c e - g ^ e - E & n \ v i & i t a r á ^ ^ t a m 
d ® los M a n d o s d e la 
F L O T A I N G L E S A 
e^os cí-y e l •'S.0' aán 






cías de la rea 
per'aira de. la 
ruta , de Bir-
manh. 
E n estos 
¡ m e d i o s se 
\cTce que el 
[gobierno solo 
ise ha decidi-
rlo a adoptar 
!ci3ta medida 
ante la pre_ 
fíión de los Es 
jtados Unidos, 
toda vez que 
-se estimaba 
e n Londres,, 
que la utilidad 
de la ayudâ  'a 
fC!hang K a i 
Sheck : seriá, 
m u y inferior 
a -las cons3_ 
cu encías que 
habrán • d e 
•produei'ir ' e ;n-
i a' situación 
general de Ex' 
tremo ' Griente 
Esta * situa-
ción, si? decla-
ra, es ya bás_ 
t a n te ' peii. 
grosa y pre-
caria,, a. cau-
sa de la. po_ 
sesión, de la 
Londres,, 18.—El contraalmiran 
te Harwood, ha sido nombrado 
lord comisario, del Almirantazgo 
y segundo jefe del estado mayor 
de la íkita y el vicealmirante To 
day, ascendido a almirante, se 
encargará del mando de la escua 
dra metropolitana. 
* * 
Nueva York, 18.—Según noti-
cias de Londres, la combinación 
de ma.hdos anunciada en el A l m i -
rantazgo, ha causado sensación 
entre el pueblo inglés y ha sido 
acogida con revuelo.—EFE. 
eíi les lEiig^l 
o 
U n p u e n t e d e G e r o n a s e K u n d 
a r r a s t r a n d o a n u m e r o s a s 
pos 
P e r s 
0nas 
¡ Boston, 18.-—El ministro inglés 
| de aprovisionamientos de material 
j de guerra, ha pronunciado un dis 
curso ante ia" Unión de fabrican-
¡ tes del estado de Massachusets, 
í en el que ha declarado entre 
j otras coyas, que los aprovisiona-
mientoá alemanes en materias pri 
| mas de interés militar, y sobre 
| todo en acero, eran de 'tal modo 
i superiores a los ingleses, que la 
Gran Bretaña no puede esperar 
nunca vencer a Alemania sin 
contar con la ayuda de la produc 
ción americana, que es de sesen-
ta millones de lingotes de acero) 
al año.—EFE, & •. J 
de su resíorg-i 
rea dSe 
India. a, convertirse en un arsenal*, de guerra y,al descontento 
crecienteqjie.ise-i.ob^erjra.tambiéa ,eu. 31i',niauia. .Las nojidias 
qwe se recibenÍ dé Inglaterra inaican que personalidades influ--
yentes' denPomag,voMce se .muestran ..francaiaaente. contrarias 
a la-mctitudrproViOcad^ra para el>Ja/n-óa de algunos periódicas 
brítánicais y norteamericanos.—^EEE. > > 
Barcelona. 18.—En la comar bado 20 casas y % 
ea de Vich. el desbordamiento tres personas O t ^ T P-ereciao 
del río Ter ha causado verda- sultaron heridas. ^ J^11 
eii J 
de _Diate 
ñas de toda Cataluña, determi j * El desbordlimSf^'. 
de en Rodas del t del ^ 
)s estragos, especialménte muebles destruidos f i0s ül* 
lorelló. Las lluvias caídas importante fábrica 
s días en las altas monta- para la industria texn 
de toda ataluña, deter i i l esbordamiento í 
DU la crecida, de más de en Rodas del Ter U T^ 
tres o cuatro metros en el Ter, un muerto y u - causa(ii 
que llegó a 'desbordarse. En heridos. El tren rio ,m(?Q k tren de hs 9 
¿jareelona y \ 
moradores no tuvieron tiempo sobre el puente derTer ^ 
veinte minutos, la corriente de procedía de Barcelonr ^uÜ "3D 
rribó ^doscientas casas,' cuyos a las 11,40 a Tarelló. ai : 
de ponerse a salvo en su ma- el puente y se derrumbó r!Bfia p0 
yoría. 80 personas han desalpa- del convoy. Dos viaiero--"^ ¿,r,H' 
reeidQ. Se han. recogido baáta,'sultaron alionados" T̂ e ví're* Puesí, 
ahora 26 muertos y se han vis ras autoridaes de Gerona 
to 12 cadáveres flotando entre Barcelona, entre ellas el Ca ^ " r 





familias enteras y han.recibid o salido para los lugares , 
asistencia unos 15 heridos, catástrofe. Han salido tam 
Han resultado destruidas seis biép destacamentos de sodono 
fábricas. /• con equipos'de salvamento, vi. 
_ Por la tarde, el agua ha'bía veres y robas y persona', 
iniciado' el descenso y se consi- tario.—(Cifra) 
deraba desaparecido el peli-
gro. La población no afectada 
realizó actos de verdadero he-
roísmo en auxilio de las vícei-
SE HUNDE UN PVFXTk 
E N GERONA . 
mas. 
En Maullen se han derrum-
Gerona, 18.—Cuando el nrr. di ia. y 
h crecida iniciaba el descenso e pués 
i inoraba confianza de poder i r ]a 
' minar los efectos de su arrollsd jando 
I empuje, una nueva catástrofe bi e 
i venido a llenar de dolorosa «nw na¡<0(, 
1 ción a toda la ciudad. Cuando e-U rerjs| 
'.tarde se realizaban las operacior.fi J "'"^ 
! de salvamiento y numerosos gn» .: 
de curiosos se encontraban en 1 r -
inmediaciones .del puente sobre W F ^ ' 
río Güell, «1 arco del mismo SÍ 




hundió y arrastró tras sí a las per 1-
senas que estaban encima, que * «jniaí-
gún parece eran diez. El caud»1 ÜÓD e 
del aéua 'era tan copioso y la t? Gener, 




c IRoma,, 18.—Stélání comunica 
de Sofía que ha . corridex el ru-
m o r ' d é que, Edén, mini'stro de la 
Cu erra' briíánic o','' mar bhar á desde 
Egipto • a''Grecia y rTurquía) para 
icíectuar un^úrt imo infehto: pa'ra 
salvar^'algo'del' natffragio: de" la 
política ingfesa eu los . Balkánes. 
c - É F E . % ' ' ' V"""' • 
Londres, .18.-La; visita de .Edén 
ra Egipítfo, dice R^üter ,-ha servido 
ya p'&a sulíráyar-'la átpperacióu 
t gipciS y robustecer . aún: más los 
•sentimientos de calma y confian-
• Za que*'se observan . eu el país. 
Í¿e sabe de^ buena fuente ,que la 
reunión del Parlamento 4el 14 de 
noviembre,' en ' E l ' Cairo, .propo^r* 
*jcionará .a- los^políticos de,Egipto 
fia primera oc"̂ '̂-" 
También ha prestado su cola-
boración á los trabajos de sal-
vamento la Comandancia de rríente tan' rápida, que nada se ffinini 
Marina. EÍ Capitán General ha do intentar para el. salvamentg J 
do po: 
de Vich "iCilLua uci msciiicius y jjuuuu- J^M 81 ?e 




pueblos de la con 
Las comünicaciones entre esta 
ciudad y ' Ripoll están interrum ^ camiones con víveres y me-










DETALLES DE LA J m 
DACION EN GERONA 1 
BucSjrsst,. 18.--Anoche S6 r^drugadal Cuatro puentes .de localid^ctes afectadas. En K i - ; Gerona, 18.—Nuevamentê  
esperaba ia llegada a Cons- ía i-ibera del Ter han •sido arras jpoll los vecinos, han tenido que na ha sufrido una de a jg3 uespu 
•enes de que w" y „ 
ia ^ ia.C1tde^aordi^P^ 
se ha desbordado por ^ JJ |8S ^ 
calles, la 
taiisa db 260 ingleses,'s-aiem I trados en las inmediaciones de ponerse a salvo, pues las aguas tes inundacio £i jer . ka 
.broa de ia colonia británica j Torrelló. Las autoridades han alcanzaron una altura de do» es ¡a hl%}0J^A.L ínr la exiráoíf 
en Rumania, que debían em j enviado grupos de,socorro com metros.— (Cifra), 
baimr en dicko -puert.o pa- j puestas de obreros y personal 
ra regresiar a su país. Llega-: i "e Ia Cruz ¡ Roja, para coadyu-
ron soló 110 británicos, ya! j var en el salvamento, 
qué ios otros 150 se negaren La línea férrea hasta . San 
a se-uir los cense i os de la, Juan d" las Aladeisas esta m-
kffación de su n-ís v prefi-ií transitable y se procede con 
^^A«V'¿.'AVM«^'i.if«¿luiiyri i toda rapidez a la, reconstruc-
E L CAUDILLO A N U N C I A 
E L ENVIO URGENTE DE 
SOCORROS ( 
Madrid, 18.—Por orden del 
Caudillo se ha telegrafiado a Ge-
í roña anunciando que se acudirá 
Berlín., 18.—Interrogado' en 
la conferencia de prensa, acer-
ca de las relaciones germauo-
pn de revisar* la | rusas, el portavoz del mmiste-
!s¡ tuaci^n;que seMia producido rio de Negocios Extranjeros 
^esdelque-los . itá'Katios penetra- del Reích, ha declarado .que s 
jon eulel territorio.—EFE. > • ningún cambio se había produ 
•'~ - T J - O A í s T r » T A i ̂ '¿Q hasta ahora en las rela-
Pr^oIG-uB IÍA^ C A M - I cieñes amistosas -• que unen a 
f . E S S A i B E .ifeSOBB- los dos países. Se 'trata, aña-
DIENOIA EN ' INDIA | dio, de unas relaciones dura-
deras y estables, s'ebre cuya 
ia.— ! * " t f ^ ^ " , " - [ prontamente a la reparación de 
^ T L \ \ M de la mfma' Para ,ei i los daños y que de momento,4por 
trafico no surra retrasos. Solo ; ei Ministerio dé la Gobernación 
se aespachan billetes hasta • Se envían cien mn pesetas en pri 
Vich y con el aviso de ios con. | mer auxilio.—CIFRA, 
siguientes transbordos. . j , 
En Maullen se han salvado. | m ^ l l o B R E ^ A ^ 7 0 
Barcelona, 18—Se van 
.Wardha, 18:—La campa-
ña de desobediencia civil in 
di vidual, organi^da por 
GLantii después de su f i t i -
na entrevista con el Virrey, 
naturaleza es inútil'hader con-
jeturas. . . 
U» periodista extranjero pre 
guntó si era cierto, cpmo ase-
guran algunos periódicos, que 
ha continuado con un dis- |ha siio convocada para ¡pronto' 
cui'so de otro miembro del una conferencia de cuatro po-
partido coiígrtóSÍ.&í.a. E i acto I teneias • en Moscú y el porta-
se celebró en el'pueblo de (voz contestó: "Eso es uno de 
Muígabi, cerca.de Wardlaa,. los frutos que suelea recoger-
v duró más de .una hora/ • se'-en el campo'de las conjetu-
teia^gran multitud se.con- Iras políticas. En B.erlín no se 
gTe^^arsjMgcul&ar alibra^ | tiene la.menor nsticia acerca 
á é t f h f l í e se.expresó; en tér- > de.semejante acción diplcmú-
Eainos: naciíis(ta^.—(Efe), líica!'..-^- ¿Ef e>t. 
jnana violencia de las u'timas 
vias.^En algunas ^ f 3 ' . i03 ba^ai, u 
j desagua f ^ J ^ f ^ H ¡oraei cones de los primeros y , , ^ r 
casas. . • . ^ 1 tarde cenó* gcio < 
i A las cuatro d¿ ^0ietlc.a I ^ 3 
1 núa lloviendo con ^ ^ 
sube aun im'is, my ütl 
: Se tienen notiaas e ^ ^ J N 
rrido numerosos acaa ^ 
i se cree que no ha ™ c0nsi(i^ 
¡Los daños causaoos adopta9 
'bles. Las autoridades ^ a r, .. 
gracias alesfuerzo de las'auto-
i las medidas necesarias 
recibien- a la p o b l a C Í ó a . ^ f ^ ^ M 
rielados, todos los niños de un | do^oHciar'derdesbordSiento del | . C I R C U L A C I O N ^ ^ 
colegio que e s t á situado cerca i río Llohregat. En el Prat, el río j NES. •¡NTERRUjlt : .e 
T I ' -i -1 r»' • : j-ve,-.. — ^ - r i m , i ' _• crecida -
ael rio. El Gobernadpr Civil | experimentó gran crecida. Las [ Barcelona, i 8 . -La c ^ 
estuvo esta tarde en la ZOna ' aguas inundaron los terrenos pro- : principales ríos de ^ v ¿ ^ e ü ' 
afectada por el desbordamien- ; ximos 'a las márgenes de la línea ^ Gerona, , han orierii to del río Ter. habiendo toma- de defensa. Varias casas sufrieron ' mi ntos de tierras ^ ^ ^ 1 Ir;- ' 
do Sbbre el terreno las dispo- daños considerables. feias. 
En €l puen te^sou ic^ j^ r 
. En Molins. de Rey, el Uobregat entre las estaciones ^ ^ ¿ •. . 
se ha desbordado igualmente y la gan Migue', 11 gued— 
corriente arrastra toa clase de 'aves miento de tierra;^ ^ ,,r 
de corral, animales de labor y úti- pultados la nia?tiin1aab¿ en el >' 
les de labranza. .Los daños sufridos ¿el tren que circu ^ p-: :- ' 
en el canípo son enormes, ya . que • mento del accidente, ^ 




siciones necesarias para la eva ^ el 
las cosechas de judías. En este s.ec j r i río Ter, q 
.a D a r c e i o n a e l ü e n e r a i 
C a l z a V i n i 
tor no /ia habido desgracias perso-
nales.—Cifra. 
I TRABAJADOR . , , ' 




trozos. Ha salido ÚS, 
lidades- el capitán ¿ t i 0 h r & 
nnlnla. Resión. ^ v^reloO*' Barcf01.';: ¿s i P0 
Q-
Barcelona, 18.—procedente de 
iRoraa^ha llegado el. General ita-
liano Calza Vini , inspector de la 
Scgmüdad Nacional—CIFRA» 
La Delegación Provincial tí? 
' Subsidies Fam:«¡ares regula el 
cumplnúentqibde Ley, ampa-
ra tu * dSrecifo y *lo> -"hará fe co-
nocer, si se te niega. Redamia 
i ante ella. 
.las proximidades de ferrcV¡̂ ia= y* 
inundado Tas ^ a j ^ lo f ü 




las 1 de 
